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ABSTRAK 
Novel merupakan salah satu karya sastra imajinatif dan kreatif yang terefleksi 
dari kehidupan masyarakat. Sebagai karya satra, novel bersifat memberi keindahan, 
manfaat, dan nilai-nilai edukasi. Dengan demikian, novel dapat dijadikan sebagai 
media memperkenalkan kebudayaan masyarakat dalam suatu wilayah. Sehubungan 
dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan; (1) 
tema, (2) latar, (3) wujud budaya, (4) nilai pendidikan tanggung jawab dalam novel 
Kerudung Santet Gandrung karya Hasnan Singodimayan, dan (5) relevansinya 
dengan pembelajaran satra di SMA. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan antropologi sastra. Data diperoleh dari membaca intensif pada novel 
Kerudung Santet Gandrung karya Hasnan Singodimayan, serta hasil wawancara yang 
dilakukan kepada beberapa informan, yaitu guru dan peserta didik. Sumber data 
penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sumber data primer berupa 
novel Kerudung Santet Gandrung karya Hasnan Singodimayan, sedangkan sumber 
data sekunder berupa penelitian yang relevan, penelitian terdahulu, buku, dan jurnal. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Tema novel Kerudung 
Santet Gandrung karya Hasnan Singodimayan adalah kebudayaan Banyuwangi. (2) 
Latar meliputi (a) latar tempat, (b) latar waktu, dan (c) latar sosial budaya. (3) Wujud 
budaya, mencakup (a) kompleksitas ide terdiri atas (i) hakikat hidup, (ii) hakikat 
karya, (iii) hakikat manusia dengan waktu, (iv) hakikat manusia dengan alam, dan (v) 
hakikat manusia dengan sesama. (b) Kompleksitas aktifitas, mencakup (i) aktivitas 
kekerabatan, (ii) aktivitas ekonomi, (iii) aktivitas pendidikan, (iv) aktivitas keindahan 
& rekreasi, (v) aktivitas religi, (vi) aktivitas politik, dan (vii) aktivitas kebutuhan 
jasmani. (c) Kompleksitas hasil budaya, berupa benda-benda atau artefak berupa 
cagar budaya, busana adat, topi tradisional, makanan, alat-alat perekonomian, tempat 
berlindung berupa terop, dan kebutuhan untuk upacara. (4) Nilai pendidikan tanggung 
jawab meliputi tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada pekerjaan, 
tanggung jawab kepada keluarga, dan tanggung jawab sebagai pelajar. (5) Tema, 
latar, wujud budaya, dan nilai pendidikan tanggung jawab relevan dengan 
pembelajaran sastra di SMA. 
Kata kunci: wujud budaya, nilai pendidikan, novel, antropologi sastra 
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The novel is one of the imaginative and creative literary works reflected from 
society. As a literary work, novel gives beauty, benefits, and education values. Thus, 
novel can be used as a media to introduce the cultural community of the region. In 
relation to that, the study aims to explain and describe; (1) theme, (2) background, (3) 
culture existence, (4) the educational value of responsibility in the Kerudung Santet 
Gandrung novel by Hasnan Singodimayan, and (5) the relevance of literature learning 
in high school. 
This research is a qualitative descriptive by using anthropological literature 
approach. Data obtained from intensive reading Kerudung Santet Gandrung novel by 
Hasnan Singodimayan and interview to several informants; teachers and learners. The 
data sources of this research are primary and secondary data, primary data is in the 
form of Kerudung Santet Gandrung novel by Hasnan Singodimayan, while the 
secondary data are relevant research, previous studies, books, and journals. Data 
collection technique used documentation and interview techniques. Data were 
analyzed by using Miles and Huberman model, which were included data reduction, 
data presentation, and conclusion. 
The conclusions of this study are as follow; (1) The theme of Kerudung Santet 
Gandrung novel by Hasnan Singodimayan is the culture of Banyuwangi. (2) The 
background includes (a) the place background, (b) time setting, and (c) socio-cultural 
background. (3) The form of culture, includes (a) the complexity of the idea consists 
of (i) the nature of life, (ii) the nature of the work, (iii) the nature of man with time, 
(iv) the nature of man and nature, and (v) the nature of man and fellow , (b) The 
complexity of the activities, includes (i) kinship activity, (ii) economic activity, (iii) 
educational activity, (iv) beauty & recreation activity, (v) religion activity, (vi) 
political activity, and (vii) physical needs activity. (c) The complexity of the culture 
results, in the form of objects or artifacts such cultural heritage, traditional clothes, 
traditional hats, food, economic tools, shelter in the form of canvas shelters, and the 
need for the ceremony. (4) The educational value of responsibility includes the 
responsibility to God, job, family, and as a student. (5) theme, background, cultural 
and educational value are relevant to the responsibilities of teaching literature in high 
school. 
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